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Νεκρολογία 
Obituary 
Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ι Τ Η Σ Θ Ω Μ Α Σ 
1913—1974 
Την Ιην Δεκεμβρίου 1974 έφυγε οριστικά από κοντά μας, κατόπιν έν­
τονης γαστρορραγίας, ό Επιθεωρητής Κτηνιατρικής Θεσσαλίας ΜΑΡΓΑΡΙ­
ΤΗΣ ΘΩΜΑΣ, εκλεκτό στέλεχος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρίας 
και από τους πιο συμπαθείς και αξιαγάπητους συναδέλφους. 
Ή κηδεία τοΰ εκλιπόντος έγινε στις 2.12.1974 στην γενέτειρα του, την 
ίστορικήν κωμόπολιν της Μαρώνειας, στο Ν. Ροδόπης. 
Εκεί, σ' ίνα ευλαβικό προσκύνημα προς το νωπό ακόμη τάφο τής γυ­
ναίκας του, λίγες μέρες πρίν, τον βρήκε καί ή κρίση τής γαστρορραγίας. "Ε­
τσι και οί δυό τους, ταιριασμένοι στη ζο_>ή, βρέθηκαν ενωμένοι και στο 
θάνατο. 
"Ολοι οί συνάδελφοι έδοκιμάσαμε απέραντη θλίψη καί βαθύτατη οδύνη 
με τον πρόωρο χαμό ενός εκλεκτού συναδέλφου καί υπέροχου φίλου. 
Σαν παλιός φίλος, από τα χρόνια τής φοιτητικής μας ζωής, θαθελα να 
σκιαγραφήσω τον αξέχαστο Μαργαρίτη, πού ή άπόστασις καί τό απρόοπτο 
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άγγελμα του χαμού του δεν μου επέτρεψαν να ρίξω λίγο χώμα και λίγα λου­
λούδια, άλλα καί πολλά δάκρυα, στο νεοσκαμμένο τάφο του. 
Λίγα λόγια μόνο για τον ιστορικό της Επιστήμης μας και για τους ε­
πιγενόμενους, για τους οποίους ή φυσιογνωμία τοΰ εκλιπόντος συναδέλφου θα 
άποτελή φωτεινόν παράδειγμα έργατικότητος καί ευσυνειδησίας, πραότητος 
και απέραντης καλωσύνης, ένα υπόδειγμα σεμνότητος, ευγενείας και ηθικής. 
Ό Μ. Θωμάς αγάπησε το επάγγελμα καί τήν Έπιστήμην μας, δσο λί­
γοι από μας. Πιστός στίς φιλίες του, άνυστερόβουλος, ευθύς, έπεδείκνυε ενα 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τους νέους, προς τους οποίους συμπεριεφέρετο με 
αγάπη καί στοργή, καί έπεβάλλετο με τον καλό λόγο, τήν νουθεσία, τήν ά­
ψογη συμπεριφορά καί τήν δίκαιη κρίση του. 
"Ηταν ό άνθρωπος πού ήθελε πάντα νάχη φίλους. 
Σαν επιστήμων ο Μ. Θωμάς ύπήρξεν άριστος, σαν υπάλληλος οι^ο^ος 
καί σαν Προϊστάμενος εξαίρετος. 
Το ενδιαφέρον του για τήν Εταιρία μας ύπήρξεν άμέριστον. Πρώτος 
αυτός απήντησε στην έ'κκλησίν μας για τήν άπόκτησιν συμπληρωματικής 
Στέγης. 
Ό Μ. Θιομάς γεννήθηκε τό 1913 στή Μαρώνεια. 
Έν(υρίς όμως έγκατεστάθηκε μέ τους γονείς του στην Κομοτηνή, δπου 
καί τελείωσε τό Γυμνάσιο τό 1930. 
Μέ δικά του έξοδα ήλθε στό Παρίσι για να σπουδάση Κτηνιατρική, 
αλλ' ευσυνείδητος, δπως ήταν πάντα, προτίμησε να μάθη πρώτα τή γλώσσα 
καί έτσι τον 'Οκτώβριο 1932 ενεγράφη στή Σχολή τοΰ ALFORT, από τήν 
οποία απεφοίτησε κανονικά τόν Ιούλιο 1936. Παρέμεινε ακόμη ενα χρόνο 
στό ALFORT για μεταπτυχιακές σπουδές στό ειδικό COURS Κτηνιατρικής 
Δημοσίας Υγιεινής· 
Σαν φοιτητής, ό Μ. Θωμάς υπήρξε τακτικός, εργατικός καί φιλομαθής, 
διακρινόμενος μεταξύ τών συμφοιτητών του, Γάλλων καί ξένων. Ουδέποτε α­
πέτυχε σε εξετάσεις καί γι' αυτό έξετιματο από τους Καθηγητάς μας. Μέ τήν 
ευγένεια καί τόν σπάνιο χαρακτήρα του είχε αποκτήσει τή συμπάθεια δλων 
άνεξαίρετα τών φοιτητών της Σχολής μας. 
Μέ τήν αναχώρηση τών Έλλήν(ον συναδέλφων από τό Παρίσι, είχαμε 
απομείνει μόνοι καί αχώριστοι επί δύο χρόνια. "Ετσι, μου δόθηκε ή ευκαιρία 
να εκτιμήσω καλύτερα τόν άνθρωπο, μέ τόν αοΌλο χαρακτήρα καί τήν απέ­
ραντη καλωσύνη. 
Παρέστη στην υποστήριξη τής διατριβής μου (Ιανουάριος 1938) καί 
δυό μέρες αργότερα έφυγε για τήν Ελλάδα. 
Θυμάμαι πάντα μέ συγκίνηση τήν ήμερα πού τόν συνώδευσα στό σιδ. 
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σταθμό της ΙΥΟΝ, για το ταξίδι της επιστροφής. ΤΗταν ενα παγερό βράδυ 
τοΰ Γενάρη 1938. 
Γυρνώντας στο σπίτι, είδα σ' ενα φαρμακείο το θερμόμετρο πού έδειχνε 
— 12°. Δέν ξέρω γιατί αυτή ή βραδυα μ' έχει τόσο εντυπωσιάσει- Στην ε­
παγγελματική μου σταδιοδρομία, πάνω στή Μακεδονία καί τη Θράκη, γνώρι­
σα και χαμηλότερες θερμοκρασίας. — 1 8 ° καί — 22°, άλλα δεν μου άφη­
σαν ιδιαίτερες αναμνήσεις. 
Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ό Μ. Θωμάς υπηρέτησε για λί­
γο στον Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Παγγαίου (Ν. Σερρών) καί τό 1940 
εισήλθε στην Υπηρεσία τοΰ Υπουργείου Γεωργίας, της. οποίας διέτρεξε όλες 
τις βαθμίδες της ιεραρχίας, με εξαίρετες πάντοτε Εκθέσεις. 
Τπηρέτησε άλληλοδιαδόχως στή Ν/κή Υπηρεσία θεσ/νίκης (1940 -
1945), Ξάνθης (1945-1947), Καβάλας (1947-1950) καί ως Επιθεωρη­
τής Κτηνιατρικής στή Λάρισα άπό τό 1950 μέχρι τό θάνατο του, πού τον 
βρήκε λίγους μήνες μόνο πριν συνταξιοδοτηθή. 
Ό Μ. Θωμάς αποτελεί ϊσως μοναδικό παράδειγμα συναδέλφου πού δεν 
απεδέχθη τή θέση Προϊσταμένου τής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας στό Υπουρ­
γείο Γεωργίας. 
Δέν φοβήθηκε τις ευθύνες, άλλα τις μάχες πού θα άπρεπε να δώση άπό 
τή θέση αυτή. Καί δ Μ. Θωμάς πρότυπον πραότητας καί καλωσύνης, εύθυτη-
τος 'καί ευσυνειδησίας, δέν ήταν πλασμένος ούτε για μάχες ούτε για συμ­
βιβασμούς. 
Σαν σύζυγος καί σαν πατέρας, δ Μ. Θωμάς υπήρξε τέλειος: Φιλόστορ­
γος, τρυφερός, αφοσιωμένος ολόψυχα στην οικογένεια του. 
Στό γυιό του, στην κόρη του καί τό γαμπρό του, συνάδελφο Π. Πέν-
τζο, ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρία απευθύνει ολόθερμα συλληπητήρια. 
Ή μνήμη του Μ- Θωμά θα μείνη αιώνια στις ψυχές καί στις καρδιές ό­
λων μας. 
Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ 
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Σελίς τοϋ Ταμ ίου 
της Ε.Κ.Ε. 
Π I N Α Ξ 
των εισπραχθέντων παρά του ταμίου χρηματικών ποσών 
από 1—1 — 74 μέχρι 31—3—74 
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Σκοΰντζος Κ. και Συνεργ. 
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ΟΡΟΙ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Ύ Σ Ε Ω ς ΕΙΣ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. 
1. Το «Δελτίον της Ελληνικής ΚτηνιατρικήςΈταιρείας», έκδιδόμενον ανά 
τρίμηνον, δημοσιεύει πρωτοτύπους εργασίας, μη δημοσιευθείσας ή ανα­
κοινωθείσας άλλαχοΰ, κατά σειράν λήψεως και μετά προηγουμένη ν 2γ-
κρισιν αυτών υπό τής Συντακτικής Επιτροπής. 
2. Αϊ προς δημοσίευσιν έργασίαι δέον να είναι δακτυλογραφημέναι έπί μιας 
δψεως τοΰ χάρτου μετά διπλοϋ διαστήματος, περιθωρίου 5 περίπου εκα­
τοστών εκατέρωθεν και να συνοδεύωνται υπό περιλήψεως εις τήν έλλη-
νικήν, ως καί εκτενούς τοιαύτης εις τήν Άγγλικήν, άποδιδούσης τα απο­
τελέσματα τής έρεύ,νης. Αι συνοδεύουσαι τήν έργασίαν φωτογραφίαι δέον 
δπως είναι στιλπνής εκτυπώσεως, τα δέ σχέδια επί διάφανους χάρτου 
διά σινικής μελάνης. Ή βιβλιογραφία εκάστης μελέτης δέον δπως ανα­
γράφεται ως το κατωτέρω υπόδειγμα: 
6. ΒΛΑΧΟΣ Κ., ΤΣΑΚΑΛΩΦ II, ΣΕΤΤΑΡΙΔΗΣ Κ. : Δελτ. Έλλην. Κτην. 
Έτ., 1963, 14, 49-70. 
3. Γλώσσα τών μελετών ορίζεται ή απλή καθαρεύουσα. 
4. Αι μέχρι 10 τυπογραφικών σελίδων συνολικού κειμένου μελέται δημο­
σιεύονται άνευ οικονομικής επιβαρύνσεως του συγγραφέως. Αι έπί πλέον 
τούτων σελίδες, τα κλισέ, οι πίνακες καί διαγράμματα βαρύνουσι τον 
συγγραφέα. 
5. 'Ανάτυπα τών δημοσιευομένων εργασιών χορηγούνται κατόπιν δηλώσεως 
τοΰ συγγραφέως, άμα τή αποστολή τής εργασίας, εις τάς έξης τιμάς: 
μέχρι σελίδων 8, 12 καί 16 αντιστοίχως, δρχ. 400, 600 καί 800, άνα 
100 ανάτυπα, έπί χάρτου Σατινέ 100 γραμμαρίων. Δι' ανάτυπα έπί χάρ­
του πολυτελείας, ως τοΰ περιοδικού, ή τιμή επιβαρύνεται μέ τήν άξίαν 
τοΰ χάρτου. 
6. Αί βαρύνουσαι τους συγγραφείς δαπάναι, ως καί ή αξία τών ανατύπων. 
καταβάλλονται εις τό,ν Ταμίαν τής Εταιρείας προ τής αποστολής τούτων. 
7. Ή Ε.Κ.Ε. ούδεμίαν εύθύνην φέρει δια τάς υπό τών συγγραφέων έκφρα-
ζο\ιένας γνώμας. 
8. Έργασίαι δημοσιευόμεναι ή μη δεν επιστρέφονται. 
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